

























































Basic Research into the Historical Formation of
Academic Engineers in Britain（4）











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Historical Register of the University of
Cambridgeを，博士と理学修士取得者リストは，
AbstractsofDissertationsApproved forthe
































the Proceedings ofthe Institution ofCivil
Engineers,Vol.212,1920-21,pp.425-426;
T.J.N.Hilken,op.cit.,pp.129-144;ACambridge
AlumniDatabaseによる。
13）C.E.Inglisの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1900-01,No.8;ICEPropositionPapers,
1922-23,No.14;Obituary,Proceedingsofthe
InstitutionofCivilEngineers,Part1,Vol.1,
1952,pp.502-503;T.J.N.Hilken,op.cit.,pp.145-
177;ODNB,2004;A Cambridge Alumni
Databaseによる。
14）実習担当教員補は，学生の授業料収入によって
雇用されていた（T.J.N.Hilken,op.cit.,p.131.）。
15）T.J.N.Hilken,op.cit.,pp.170,172.
16）J.F.Bakerの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1931-32,No.19;ICEPropositionPapers,
1943-44,No.24;T.J.N.Hilken,op.cit.,pp.178-
254;ODNB,2004による。
17）J.A.Flemingの伝記情報は，J.A.Fleming,
MemoriesofaScientificLife,1934;ODNB,
2004;ACambridgeAlumniDatabaseによる。
18）J.Lyonの伝記情報は，ACambridgeAlumni
Databaseによる。
19）J.T.Nicolsonの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1898-99,No.22;Obituary,Minutesof
ProceedingsoftheInstitutionofCivilEngineers,
Part1,Vol.195,1914,p.375;TheWhitworth
Society,TheWhitworthRegister,n.d.（1956?）
による。
20）J.H.Nicholの伝記情報は，ACambridgeAlumni
Databaseによる。
21）E.C.Amesの伝記情報は，ACambridgeAlumni
Databaseによる。
22）B.H.Bentの伝記情報は，ICEPropositionPapers,
1889-90,No.2;ICEPropositionPapers,1898-
99,No.12;ACambridgeAlumniDatabaseに
よる。
23）W.E.Dalbyの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1893-94,No.8;Obituary,Journalofthe
InstitutionofCivilEngineers,Vol.3,1936,p.
611;TheWhitworthSociety,TheWhitworth
Register,n.d.（1956?）;A CambridgeAlumni
Databaseによる。
24）J.B.Peaceの伝記情報は，CambridgeAlumni
Databaseによる。
25）F.Grantの伝記情報は，CambridgeAlumni
Databaseによる。
26）C.G.Lambの伝記情報は，CambridgeAlumni
Databaseによる。
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27）S.Dunkerleyの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1895-96,No.16;ICEPropositionPapers,
1904-05,No.20による。
28）W.S.LaTrobeの伝記情報は，Cambridge
AlumniDatabaseによる。
29）T.Peelの伝記情報は，CambridgeAlumni
Databaseによる。
30）H.Rottenburgの伝記情報は，Cambridge
AlumniDatabaseによる。
31）G.F.C.Gordonの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1903-04,No.11;CambridgeAlumni
Databaseによる。
32）A.H.Peakeの伝記情報は，CambridgeAlumni
Databaseによる。
33）J.W.Landonの伝記情報は，CambridgeAlumni
Databaseによる。
34）F.J.Dykesの伝記情報は，CambridgeAlumni
Databaseによる。
35）A.L.Birdの伝記情報は，ICE Proposition
Papers,1917-18,No.3による。
36）S.Leesの伝記情報は，IMechEProposition
Papers,1917;IMechE Proposition Papers,
1932（Manuscript）;TheWhitworthSociety,
TheWhitworthRegister,n.d.（1956?）による。
37）L.B.Turnerの生年月日情報は，UC史料室職
員から提供された。
38）J.T.Spittleの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1911-12,No.13による。
39）R.A.Heyesの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1913-14,No.2による。
40）T.C.Wyattの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1914-15,No.4による。
41）D.Portwayの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1942-43,No.27による。
42）A.H.Davenportの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1913-14,No.16による。
43）W.E.Woodwardの生年月日情報は，UC史料
室職員から提供された。
44）A.D.Browneの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1917-18,No.12による。
45）W.D.Womersleyの伝記情報は，IMechEPropo-
sitionPapers,1916;TheWhitworthSociety,
TheWhitworthRegister,n.d.（1956?）による。
46）W.S.Farrenの生年月日情報は，UC史料室職
員から提供された。
47）R.Lubbockの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1919-20,No.12による。
48）C.R.G.Cosensの生年月日情報は，UC史料室職
員から提供された。
49）H.W.Phearの生年月日情報は，UC史料室職員
から提供された。
50）E.B.Moulinの伝記情報は，ODNB,2004によ
る。
51）J.A.G.Haslamの生年月日情報は，UC史料室
職員から提供された。
52）G.S.Goughの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1926-27,No.23による。
53）R.D.Daviesの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1936-37,No.14による。
54）T.R.B.Sandersの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1937-38,No.29による。
55）R.H.Angusの生年月日情報は，UC史料室職員
から提供された。
56）N.A.deBruyneの生年月日情報は，UC史料室
職員から提供された。
57）H.G.Rhodenの伝記情報は，IMechEProposition
Papers,1936（Manuscript）;TheWhitworth
Society,TheWhitworthRegister,n.d.（1956?）
による。
58）P.deK.Dykesの生年月日情報は，UC史料室
職員から提供された。
59）B.Cooperの伝記情報は，IMechEProposition
Papers,1938（Manuscript）による。
60）T.R.C.Foxの生年月日情報は，UC史料室職員
から提供された。
61）T.J.N.Hilken,op.cit.,pp.203-204.
62）A.L.Percivalの生年月日情報は，UC史料室職
員から提供された。
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